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泓は幼年時より、一窓と、梅岩の高弟であった富岡以直（₁₇₁₇～₁₇₈₇年／享保
₂ ～天明 ₇ 年）から心学を、丹後宮津藩の京都留守居役を務め、漢詩人として























































































































































（₁₇₁₈～₁₇₈₆年／享保 ₃ ～天明 ₆ 年）による『石田先生事蹟』（₁₇₆₉年／明和 ₆
年完成）には、次のような梅岩の逸話が記されている。
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The Basis of Ryuoh Kamataʼs Moral Philosophy 
－ An Intensive Research on “The Five Rules for Shingaku” －
 Kenji Morita
ABSTRACT
Sekimon Shingaku which was founded by Baigan Ishida in the mid 
edo period is well known as the contributor to the social education. The 
school also produced many talented scholars. Ryuoh Kamata who was 
born in Yuasa, Kiinokuni was one of the most impressive philosophers in 
Singaku. Ryuoh was taught orthodox Shingaku by his foster father, 
became a doctor and wrote many books. Using knowledge of the natural 
science from overseas, He made the original theory of evolution and 
psychology.
Ryuoh studied various ﬁelds, but after all the main is Shingaku. In the 
book called “The Five Rules for Shingaku (Shingaku Gosoku)” he wrote 
his moral philosophy for the beginners. We will clarify the basis of his 
thought referring to the history of Shingaku in this paper. After the work, 
we get to know the property of his stoicism that has not attracted 
attention so far.  
Keywords：Economic Ethics; Sekimon Shingaku; Social Thought.
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